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JUAN DORADO
Doctorando en la Universidad Complutense de Madrid. Es Colaborador
Honorífico en el Departamento de Ciencia Política y de la Administración II
(UCM). Prepara una tesis doctoral sobre las fantasías de omnipotencia en el ciu-
dadano y el Estado moderno. Ha publicado recientemente “La mónada psíquica
y la omnipotencia del ciudadano: Cornelius Castoriadis” (Revista de Estudios
Políticos, 2012) y “El judaísmo dialéctico de Erich Fromm” (Foro Interno,
2012). Miembro del Consejo de Redacción de Foro Interno. 
Correo electrónico: jdoradoromero@gmail.com
GABRIELA RODRÍGUEZ
Magíster en Sociología de la Cultura (UNSAM), Doctora en Ciencias
Sociales (UBA) y Filosofía (Paris 8). Investigadora Asistente del CONICET
(República Argentina) y del Instituto de Investigaciones Gino Germani (Univer-
sidad de Buenos Aires, Argentina). Especialista en teoría política, es autora de
Intelectuales, poder y política democrática (LAP LAMBERT). Tiene dos libros
en preparación: Democracia y República en la Argentina del Bicentenario
(EUDEBA) y Tocqueville au bout du monde (L’Harmattan).
Correo electrónico: rodriguezgabriela@conicet.gov.ar
FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ MESA
Profesor del Departamento de Ciencia Política III de la Facultad de Cien-
cias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Autor
de El Consejo de Economía Nacional: un estudio sobre el origen de la repre-
sentación de intereses económicos del Estado español (1997). Especializado en
el estudio del pensamiento sansimoniano y las relaciones entre teoría política y
utopía en el mundo contemporáneo, así como en el análisis del discurso distópi-
co en el mundo de la literatura y el cine.
Correo electrónico: frjmarti@ucm.es
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SALVADOR RUS RUFINO
Doctor en Filosofía e Historia y Profesor Titular de Historia del Pensa-
miento y de los Movimientos Sociales y Políticos de la Universidad de León. Ha
impartido clases y participado en proyectos de investigación en diversas univer-
sidades de EE. UU. y Alemania. Ha dirigido proyectos de investigación en el
Max-Planck-Institut für Geschichte y el Max-Planck-Institut für europäische
Rechtsgeschichte. Es el autor del libro: Comentarios a la Política de Aristóteles
en la Europa medieval y moderna (siglos XIII al XVII) (2008).
Correo electrónico: srusr@unileon.es
FRANCISCO ARENAS-DOLZ
Profesor Contratado Doctor en el Departamento de Filosofía del Derecho,
Moral y Política de la Universitat de València. Ha centrado su labor investigado-
ra en la teoría aristotélica de la deliberación y en los problemas de la teoría her-
menéutica. Entre sus publicaciones destacan Hacia una hermenéutica analógico-
crítica (2003) y Hermenéutica de la encrucijada. Analogía, retórica y filosofía
(2008). Recientemente ha traducido la versión latina comentada de Juan Ginés
de Sepúlveda de la Política de Aristóteles (2013). 
Correo electrónico: francisco.arenas@uv.es
JOHAN TRALAU
Profesor de Ciencia Política en la Universidad de Uppsala (Suecia). Entre
sus publicaciones más recientes destacan una obra sobre Sófocles: Draksådd.
Den grekiska tragedin som politiskt tänkande (2010); una introducción a la teo-
ría política: Inbjudan till politisk teori (2012); y numerosos artículos en diversas
revistas internacionales. Es editor de Thomas Hobbes and Carl Schmitt. The poli-
tics of Order and Myth (2010). Actualmente está trabajando en un libro en inglés
sobre Hobbes, metáforas y monstruos. 
Correo electrónico: Johan.Tralau@statsvet.uu.se
RAMÓN A. FEENSTRA
Profesor del Departamento de Filosofía y Sociología de la Universitat
Jaume I de Castellón. Doctor en Filosofía Moral. Ha publicado Democracia
monitorizada en la era de la nueva galaxia mediática (2012). Es co-autor de:
“Democracia ‘apolítica’: los ideales de la ciudadanía y las contradicciones de la
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opinión pública en los Países Bajos” (Revista del Clad, 2012) y “The 15-M
Movement and the new media: A case study of how new themes were introduced
into Spanish political discourse” (Media International Australia, 2012).
Correo electrónico: feenstra@uji.es
JORGE LOZA-BALPARDA
Máster en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complu-
tense de Madrid. Prepara una tesis doctoral sobre el ciudadano vigilante en la
teoría política contemporánea y la importancia del mundo interno en el ciudada-
no. Recientemente ha publicado: “Serie Dorada: El último puritano” (Foro Inter-
no, 2011). Miembro del grupo de investigación Retórica y Teoría Política de la
Universidad Complutense, es también Colaborador Honorífico del Departamen-
to de Ciencia Política y de la Administración II (UCM).
Correo electrónico: lozajor@gmail.com 
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